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Udetin Oficial 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije itn ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
' Los-Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. -
S E P U B L I C A L O S L U N E S . MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PBOTINOIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga* 
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos áe peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de laa 
mismas; lo de interés particular prévio el pago da 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 28 de Enero.) : 
PRESIDENCIA -DEL ' CONSEJO DE MNISTROS. 
SS.-MM. el Rey tí. Álfonso y la 
Reina Doña María Cristina (Q.D.G. ) 
y SS . A A . R U . las Sermas. Señoras 
Princesa de Asturias é Infanta Doña 
María Teresa cont inúan en ésta Cor-
te sin novedad en su-importante 
salud. 
; De igual beneficio disfrutan 
SS. A A . E R . las Infantas Doña 
María Isabel, Doña María de la F a z 
y Doña María Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular.—Núm. 111. 
Hallándose vacante una partería 
en Riolago, creada por orden de 20 
de Diciembre últ imo, dotada con el 
haber anual de 400 pesetas, con 
obligación al encargado de ella de 
servir á Cabrillanes, he acordado 
hacerlo público por medio de esta 
circular, para que los aspirantes 
puedan solicitarla de la Dirección 
general de Correos y Telégrafos, 
por conducto do este Gobierno den-
tro del término de 15 días , teniendo 
en cuenta que con arreglo á lo dis-
puesto en la Real orden de 4 de 
Abril de 1877 serán preferidos los 
aspirantes que sean. licenciados del 
Ejército, Armada ó Cuerpos volun-
tarios á que se contrae la ley de 3 
de Julio de 1876, por lo cual deben 
acompañar á las solicitudes copias 
de sus licencias absolutas. 
León Enero 26 de 1883. : 
El GoTjornador, 




Aprobado por el Rectorado del 
Distrito el itinerario propuesto por 
esta Corporación para la visita or-
dinaria de inspección de escuelas 
del corneóte año económico, se pu-
blica á,continuación, conforme á lo 
preceptuado en el art. 141 del R e -
glamento general para la adminis-
tración y régimen de la instrucción 
pública, encargándose á los señores 
Alcaldes y Juntas localesdeprimera 
enseñanza presten al Inspector ia 
debida cooperación para el mejor de-
sempeño de su importante cometi-
do, y á los Maestros y Maestras de 
las escuelas, así públicas como pr i -
vadas, que tengan preparada la no-
ticia del estado de estas que previe-
ne el art. 143 del citado Reglamento 
León 26 de Enero de 1883. 
El Oobernador'Presidflnte. 
Enrique de Mesa. 
Denigno Reyero, 
DÍAS 
Del l ."a l 15 de Febrero 
L 
OCUPACION. 
PARTIDO DE ASTORQA. 
Viaje de esta capital i Santa Marina 
del Rey y visita á las escuelas de 
este Ayuntamiento, del de Carri-
zo y Llamas 10 
Del 16 al 28 
D e l l * al 15 de Marzo, 
Del l . " al 15 de Abril. . 
Del 16 al 30. 
Del l . " al 15 de Mayo.. 
Del 16 al 31. 
Del 1." al 15 do Junio. 
Del 16 al 1 
Visita d las escuelas de los Ayun-
tamientos de Tiircia, Benavides, 
Hpspital de Orbigo y Villarejo.. 
Idem de las escuelas de los A y u n -
tamientos de Villares de Orbigo, 
San Justo de la Vega, Astorga y 
regreso á la capital : . . 
Idem de las escuelas de los Ayun-
tamientos de Otero de Escarpizo, 
Magáz, Pradorréy, Villagaton y 
Cástrillo de los Polyazares . . . . . . 
Viajé al Ayuntamiento de Rabanal 
del Camino y visita á las escuelas 
del mismo y i las de los Ayunta-
mientos de Villomejil, Quintana 
del Castillo y Valderrey . . . . 
Visita á las escuelas de los A y u n -
tamientos de Santa Colomba de 
Somoza, Lucillo, Santiago Millas 
y Val de San Lorenzo . . . . . ^ 
Idem de las escuelas de los Ayun-
tamientos de Priaránza y Tru-
chas y regreso á la capital 
PARTIDO DE MURÍAS. 
Viaje al Ayuntamiento de Santa 
lilaria de Ordás, visita á las es-
cuelas de este Ayuntamiento y á 
los de Valdesamario, Soto y Amío 
y R i e l l o . . . . . . . . . . . . 
Visita á las escuelas de los Ayun 
tamientos de Campo de la Lomba, 
Las Omañas, Vegarienzo, Muriás 
de Paredes, Barrios de Luna y 








SECCION DE FOMENTO. 
MONTES. 
Circular. 
Estando prevenido por Real orden 
de 23 de Setiembre del año ú l t imo , 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de 30 del mismo, que 
los Ayuntamientos remitan en todo 
el mes de Febrero á los Gobiernos 
de provincia, las propuestas de 
aprovechamientos de los productos 
forestales que desean utilizar de los 
montes públicos, he acordado pre-
venir & los Alcaldes de esta provin-
cia, remitan dentro del expresado 
mes y en la forma que detalla el 
modelo inserto á continuación, los 
referidos datos, pudiendo para m a -
yor brevedad hacerlo directamente 
á la oficina de Montes, en la inteli-
gencia que trascurrido que sea el 
plazo que se señala, no podrán oírse 
sus reclamaciones, por haber procer 
dido el Sr. Ingeniero á la redacción 
del plan general. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial para cono¡-
cimiento de los Ayuntamientos y 
BU exacto cumplimiento. 
León Enero 24 de 1883. 
B l Gobernador, . 













2. ' Las referidas plazas, como 
asimismo las que vaquen hasta el 
dia del concurso y las qne en este 
acto vayan resultando vacantes por 
los cambios de los individuos qne 
las desempeñan, las elegirán los 
Médicos Directores propietarios por 
rigurosa antigüedad en la forma 
que previene el citado artículo del 
reglamento del ramo. 
3. * Terminado este concurso se-
rá desestimada toda instancia en 
solicitud de cambio de destino, de-
biéndose proveer las vacantes que 
ocurran desde la terminación de es-
te acto con arreglo á.las disposicio-
nes del expresado reglamento. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para conocimiento de 
los interesados. 
Madrid 20 de Enero de 1883.—El 
Director general, Pedro Antonio 
Torres. . 
Relación de las plazas vacantes de ta -
ños á que se contrae la anterior 
(inte. ' 
(Gaceta del día 25 de Enero.) 
MINISTERIO DE LA. GOBERNACION. 
raSECCION OENEItAL 
. DE BENEFICENCIA: Y SANIDAD. 
. Con arreglo á lo prevenido en el 
artículo 29 reformado del reglamen-
to vigente de baños y aguas mine-
ro medicinales, esta Superioridad 
ha dispuesto se anuncie concurso 
cerrado pava proveer las plazas v a -
cantes de baños que á continuación 
se expresan, las cuales se cubrirán 
entre los Médicos Directores pro-
pietarios bajo las siguientes reglas: 
l . \ E l dia 24 de Febrero próx i -
mo.i á. las dos de la tarde, los Direc-
tores en propiedad que quieran v a -
riar de destino se presentarán en 
esta Dirección general personal-
mente ó por representación con po-
der en forma legal. 
BAÑOS. 
Barambio, Nanclares 
de la Oca, Santa F i -
lomena deOomillar, 
Zuázo . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra ' Señora de 
O r i t o . . . . . . . . . . 
Alfaro, Guardiaviéja, 
L u c a i n e n a . . 
San Bartolomé de la 
. Cuadra, Segales, To-
na. . . . . . . . . . . . . 
Arlanzon, Fuensanta 
de Gáyarigos, Sal i -
nas de Rusío 
San Gregorio de Bro-
zas 
Paterna, Gigonza . . . . 
Monantejos, Nuestra 
Señora de Abe l lá . . 
Naval pino. 
Arenosilla, Horcajo. . 
A lcantúd , .'Yémeda, 
_ Solán de Cabras, 
Valdegángo. 
Nuestra Señora de las 
. Mercedes.. . 
Ál icun, Sierra E l v i r a . 
San Juan de .Azcoitia. 
Estadilla, Panticosa.. 
F u e n t e á l a m o . . . , 
San Adrián 
Caldas de Bohí, San 
Vicente, Traveseros 
Haro, Biva los Baños . 
Maravilla (Loeches).. 
Fuente Amargosa, V i -
lo ó Rozas 
Fuensanta de Lorca. . 
Alsásua, Belascoaiu, 
Burlada 
P r e l o . . . . . 
Calzadilla del Campo. 
L a Hermida 
Bellús, Chulilla, Nues-
tra Señora del Cár-
men, Siete Aguas. 
Echano, Guesala, L a 
Muera 

































Fijado por Real decreto de 23 del 
corriente el cupo de la provincia 
para el reemplazo del año actual, se 
anuocm al público, en cumplimien-
to del articulo 40 de la ley, que el 
sorteo de décimas se ejecutará á 
puerta abierta en el Salón de Sesio-
nes de la Diputación, el martes 30 
del presente mes á las nueve de la 
mañana. 
^Leon 25 de Enero de 1883.—El 
Vice-Presidente, Manuel Aramburu 
Alvarez.—P. K . de la C . P . — E l Se -
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
Secretaria.—Suministros. 
PIÍECIOS que la' Comisión provin-
cial y el Sr. Comisario de guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono d é l o s artículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
• el mes de Enero corriente: 
Artículos de suministro 
con su reducción a l sistema métrico en 
m equivalencia en raciones. . 
•:: ' " P s . C's. 
Ración de pan de.70 decágra-
mos 0 2 9 
Ración de cebada de 69'375 
litros.. 1 02 
Quintal métrico de p a j a . . . . • 4 89 
Litro de aceite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 13. 
Quintal métrica de c a r b ó n . . 7 97 
Quintal métrico do leña . . . . . ' . 3 39 
Litrode vino. 0 40 
Kilogramo de carne de vaca 0 94 
Kilogramo de carne de car-
nero 0 94 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en el artículo 4.° de la Real 
órden circular de 15 de Setiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores. 
León 26 de Enero de 1883.— 
E l Vice-presidente, Manuel Aram-
buru Alvarez.—P, A. de la C. P . : 
el Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
AMlNlSTUMIIOil 
DE CONTRIBDCIONES Y RENTAS 
de In provincia de I jcon. 
Anuncio sotire provisión de estancos. 
Hallándose vacantes ó servidos 
interinamente por individuos que 
no reúnen las condiciones ó c ir-
cunstancias exigidas por el decreto 
de 24 de Setiembre de 1874 y la ley 
de 3 de Julio de 1876, los estancos 
que se expresan á continuación, el 
Sr. Delegado de Hacienda ha teni-
do á bien acordar que se anuncien 
dichas vacantes en el BOLETÍN OFI-
CIAL para conocimiento del público 
y á fin de que las personas que de-
seen ser nombradas definitivamente 
para el desempeño de alguno de los 
indicados estancos puedan solicitar-
lo en el término de 20 dias, advir-
tiendo que los aspirantes deberán 
dirigir las instancias al Sr. Delega-
do, acompañando los documentos 
que justifiquen su cualidad de l i -
cenciados del Ejército, viudas ó 
huérfanos de los militares fallecidos 
en campaña y además de una cer-
tificación expedida por el Alcalde, 
respectivo en que se haga constar 
qué cuentan con recursos bastantes 
para tener surtido el estanco de las 
clases de tabacos y efectos timbra-
dos que reclame el consumo ordi-
nario de la localidad.' 
León 24 de Enero de 1883.—El 
Administrador de Contribuciones y ; 
Rentas, Victoriano Posada. 
,B 
AYUNTAMIENTOS. 
D. Restituto Ramos, Alcalde cons-
titucional de León. 
Hago saber: que levantado por 
acuerdo del M. I . Ayuntamiento el 
plano de alineación de la plazuela 
de San Lorenzo, se halla de mani-
fiesto en la Secretaría de la muni-
cipalidad hasta el dia 15 de Febrero 
próximo venidero, á fin do que en-
terándose los que lo deseen, puedan 
hacerse reclamaciones, que serán 
resueltas como corresponda en j u s -
ticia. 
León 22 de Enero 1883..—R, R a -
mos. 
Alcaldía conslilucional de . 
Páramo del S i l . 
No habiendo comparecido á nin-
guno de los actos de revisión de los 
tres reemplazos anteriores el mozo 
Florencio López Pestaña núm. 19 
del sorteo del año anterior, hijo de 
Angel y Dorotea (difuntos) natura-
les de esta villa, no obstante, haber: 
sido citado en la forma prevenida 
en el art. 85 de la ley, Domingo 
Pestaña González de dicha, villa co-
mo curador del citado mozo, por la 
presente se le cita, llama y empla-
za, para que se presente en la sala, 
consistorial de este Ayuntamiento 
4 fin de ser tallado antes de la: v í s -
pera de la salida para la capital con 
los sorteados en el presente reem-
plazo, en la inteligencia que de no 
verificarlo le parará el perjuicio-
consiguiente. ' \ : . 
Páramo del Sil 22 de Enero de 
1883.—El Alcalde, José María Por-
ras. 
Alcaldía constitucional de 
Jbrem. 
No habiendo comparecido á las 
operaciones del reemplazo el mozo 
Baltasar González Fernandez, n ú -
mero 6 del sorteo para el l lama-
miento actual, hijo de Manuel y 
María difuntos; naturales de Santa 
Marina de este distrito; por el pre-
sente se cita y emplaza para que se 
presente en la consistorial de este 
Ayuntamiento y ante el mismo á 
ser tallado y. exponer lo que á su 
derecho convenga y emprender con 
los demás oportunamente la marcha 
á la capital para la entrega en la 
Gaja de quiritos; advertido que en 
otro casó será declarado: soldado y 
j se le instruirá el expediente de pró-
| fugo. ' 
; • Toreno Enero 22 de 1 8 8 3 . - - E l 
j - Alcalde,'primer Teniente I \ I . , N i -
I colis. Buitrón. • 
ANUNCIOS O F I C I A L E S : 
BANCO D E ESPAÑA.- DELEGACION DE L E O N . 
L a recaudación del tercer, trimestre de las cóntribucionés Territorial, 
Industrial é impuesto equivalente á los de Sal del actual año económico, se 
verificará por los recaudadores del Banco en los dias y horas que se expre-
san á cont inuación. . . . • 
FECHA ÍS m i M SE EFECTUARSE 
LA COBRANZA. 
N O M B R E D E L R E C A U D A D O R . P U E B L O S Q U E RECAUDA' . ' 
D í a s . 
Juan López. 
Cayo Boada \ 
Pedro Aller /' 
( A r m u n i a . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . ¿¡San Andrés 
. Í . Y i l l a q u i l a m b r e . . . - ; . . . . . 
rRiosecó .de T a p i a . . . . . 
Froilán Valdeon.. . . ' . jCanooóra. . . . . . . 
fcimanes del Tejar . : . . • 
' M a n u e l R o m e r o ^ . . . , . ) ^ ^ ; ; ; ; . ; : : . 
(Cuadros...'. 
Antonio Críspulo García.'.Sariegos. . . .". . . . 
/Garraf'e 
ÍOnzonilla 
Juan Antonio Calvete. . . ¡Vega Infanzones 
ÍVillaturiel 
Francisco Florcz Gradefes . 
Benigno G a r c i a T u ñ o n . . ) — ^ - ; ; ; ; 
[Chozas de A b a j o . . . . . . : 
José González y González | ^ ^ o a s ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
(Valverdo del Camino.. 
Vicente García Vegas del Condado 
PARTIDO D E ASTORGA. 
León Del-10 al 30 Feb. De 9 á 4 
U y 12 . . . » 
9 y .10 . », : 
7 y 8 . » 
8 a l l 0 • » 
a al 7 » . 
11 ai 13 » 
5 al 7 » 
9 al 11 
11 al 13 > , 
7 y 8 » 
2 al i » " 
13 y 14 • 
11 y 12 » 
8 y 9 » 
1 al 5 > 
10 y 11 » 
8 y 9 
8 a l l 0 » 
12 y 13 
15 y 16 » 
18 y 19 » 
3 al 5 » 
Hospital de O r v i g o . . . E l 1 y 2 
^Bonavidos 14 al 16 
José Natal 'Santa Marina del Roy. 
/Tureia. 
Fidel Alonso Gutiérrez 
'Villares de Orvigo 
lAstorga.-
Kinintana del Castillo.. 
' (Villagaton. 
(Villamegil. 
6 al 8 
10 al 12 
18 al 20 
5 al 10 
15 al 17 
19 al 21 
13 y 14 
Paulino Corrales. 
Ramón Martínez.. 
Vicente M o r á n . . . 
Isidoro Olandía.. 
fMagaz 19 y 20 
IPraaorrey 14 al 16 
. /Rabanal del Camino. . . 5 al 7 
/Otero de Escarpizo 22 y 23 
Sta . Colomba Somoza. 9 al' 11 
[Luci l lo . . 7 al 10 
IPriaranza. 1 al 3 
.(Santiago Millas 11 al 13 
ÍVal de San Lorenzo . . . 20 ál 22 
IValderrey 16 al 18 
. Truchas 1 al 8 
Í
Castrillo los Polvazares 15 y 16 
Carrizo 11 al 13 
Llamas. . 8 al 10 
San Justo 17 al 20 
Villarejo 1 al 3 
PARTIDO D E L A B A N E Z A . 
Inocencio Diez . . . . 
Joaquín Duviz . 
Francisco R u i z . . . . . . . . 
Juan García. 
Fé l ix M a t a . . . . 
Gaspar P a l a u . . . 
Domingo Santos. 
Lorenzo Santos. 
Juan S a n t o s . . . . . . . . . 
Clemente Sutil . . . . . . 
Agust ín García Várela. 
LaBañeza : 
(Castrillo la Valduerna. 
¡Destriana 
iVillamontún 
VQuintana del Marco. . . 
/Al i ja de los Melones... 
[Reguei-as . 
ISt. .Elena de J a m ú z . . . 
<Bercianos del Páramo. 
JUrdiales... 
(St.* María del Páramo. 
ÍS. Esteban de Nogales. 
iJCastrocalbon. . . . . . . . . . 
ICastrocontrigo. . . . . . . . 
(St,*; María d'e la Is la . . . 
¡San CVistóbal . . . . . . . 
((Juintana. y Congosto. 
(Palacios la Valduerna.. -. 
, V i l l a z a i a . 
(Soto de ¡a Vega 
[ Z o t e s . . . . . . . , . , . . . . . . . 
VPoblad." Pelayo García 
O/agúna Dalga 
/S. .Adrián del V a l l e . . . 
1S... Peclrp Bercianos 
.'Rpperuelos.. . . . . . 
lYaldefiientes... 
iLaguná'Negr i l los . . . . 
Coorones 
B a s t i l l o . ' . . . . . ' . ; . . . . . 
(Pozuelo 
. ! A n d a n z a s . ' . 
'Riegó de la Vega 
PARTIDO D E MURIAS. 
Del 12 al 16 
15 y 16 
. 12 al 14 
7 al 9 
8 y 9 
12 al 14 
• 1 y 2 . 
7 al 9 
11 al 13 
14 al 16 
18 y 19 
1 y 2 
7 al 9 
12 al 16 
7 al 9 
12 al 15 
19 al 21 
• - l y 2 . 
8 y 9 
11 al 15 
7 : y 9 
12 y 13 
M a l 16 
19 y 20 
21 y 22 
1 y 2 
8 y 9 
12 al 15 
19 y 20 
7 "al 9 
8 a l l 0 
13 al 15 
18 al 20' 
Felipe Rubio 
Señen V a l c a r c e . . . . . . 
Tomás Rubio.. . . . 
Segundo B o i s o . . . . . 
Julián R o d r í g u e z . . . 
. . . V i l l n b l i n o 
I L a s O m a ñ a s . . . . . . 
JValdesamario 
' ' 'jSta. María (le Ordás. 
(¿oto y A í n í o . . . . . . . . . 
.Murías. 
. . .¡Palacios del Sil . .- .". . 
. (Cabrillancs 
iLa.Majúa. . . 
. . . jLánciii'a. 
(Barrios do Luna 
í R i c l l o 
. . .¡Veg-arienza 
(Campo l a . L o m b a — 
8 a! 10 
16 al 18 
8 y 9 
14 y 15 
11 al 13 
16 al 18 
12 al 44 
8 a l l 0 
15 al 17 
11.al 13 
8 al lO" 
13 al 15 
S a l 10 
11 y 12 











' ¡Lago de Carucedo 
[.Pi'iavanza.. 
|.Arganza • . 
ICabaüas-raras. . . 





i Alvares Del 1 al 5 
6 al 10 
11 al 14 
15 al 18 
1 313 
6 al 8 
6 al 9 
1 al 3 
12 y 13 
5 y 6 
1 al 4 
8 al 10 
12 al 15 
S a l 10 
11 y 12 
14 al 16 
ICacabelos. 
'Saucedo... 
17 al 2 1 . 
I y 2 
(Earadaseca... . v v . 
Manuel Blanco ¡Vega Espinareda. 
(Vifladecanes... 
José González. , 
Antonio López. 
(Puente Domingo Flotez 
' /Benuza. UÍM-.I, 
ICandín.. ¿«HÍWKVIÍI» P ó r t e l a . ¡ s . j >. Peranzanes.v «Ü.-... Valle Finollédo'.: . .! i ' . : . ' l CubÚlOS . .'i . .: . P o n f e r r a d a ; » . . . , Í ; ;)¡ Celso López Carbajal . . 
Leandro Martínez. •' Berlanga. 
Manuel Velasco Castropodame. . . . . . 
Antonio Martínez Congosto.. . 
Joeéi Li&an Castnllo 
Indalecio Méndez Gorullón 
Gregorio Anas :Encinedo.: .,:•.}.nij:'. 
Urbano Valcarce Fabero 
Manuel Fernandez:. Fresnedo w / t ^ j . 
Policarpo Valcarce Los Barrios de Salas. 
Jesús Franganillo Mohnaseca.. . . . . . . . . 
Manuel Anas N o c e d a . . . . . . . . . . . . 
Manuel Martínez D i e z . . . Páramo del Sil.- . 
N ico lás A n a s . : . . . : . . . . San Esteban.UÍ.ÍJVJ;: 
Juan García. Toreno 
JoséBlanco . Villafranca. . : . : : : . . 
5 a l 7 
..1.81:3;:, 
10 al 13 
l a l 5 
S a l 11 
13 al 15 
10 y 11 
18 y 19 
1 al 3 
1 y 2 
8 al 18 
l a l 5 
l a l 5 
l a l 5 
1 al 5 
l a l 5 
l a l 5 
l a l 5 
. 1 al 5 
l a l 5 
1 al 5 
l a l 5 
l a l 5 
• l a l S " 
l a l 5 
8 al 12 
PARTIDO D E RIAÑO. 
Antonio Gonzá lez . 
Remigio Garande.. 
. Villayandre. ¿ : . . . ' ; : : D e l 10 al 12 
Fidel Asensio. 
Pedro González.. 
José Carril . . 
(Acebedo. 
¿ ¡ B u r o n . . . . . ;v; 
( M a r a f i a . . . . . . . . . ! .•; 
( C i s t i e r n a . . . . . ¿ : . . . . . 
VPrado 
• j V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . 
[ R e n e d o . . . . . . . . 
Lillo 
^ R e y e r o . : ' . . . 
" i S a l a m o n . . . . . . . . : . . 
(Vegamian .• . : . . - . 
Boca de H u é r g a n o . . . 
lOsaja. . - . . . . : 
. ¡ P o s a d a . . . . . ' . . . . 
/ P n o r o . . . . . 
' R i a ñ o . . . 
7 al 9 
10 al 13 -
• 6 y 6. 
2 a l 4 
8 y 9 
10 al 12 
13 al 15 
10 al 12 
5 y 6 
2 y 3 
7 al 9 
8 a l l 0 
4 y 5 
2 y 3 
12 y 13 
14 al 17 
PARTIDO D E S A H A G Ü N . 
Antonio Florez: 
Mariano del Rio. 
Ensebio de Francisco. 
Miguel de L u n a . . 
Juan Nis tal. 
Valentín Carc ia . 
Antonio Jaques. . 
Claudio Encinas . 
Sahagun Del 
B e r c i a n o s . . . ¿ . . : : .:. . 
Calzada 
[Joara . . . . . . . . . . . : : : . . . . . 
V i l l a m a r t i n . , 
lYillaselan. .- . . . . . . . . . 
Sahe l i ce s . . . . . ; . . . : . . . . 
Vi l lamizar . - . . - .— 
Villazanzo. .;. 
( G r a j a l . . . . -. . . 
(Joárilla.. . . . . . . . 
j V a l l e c i l l o : : . . 
¡Gordaliza.;. . . 
JEscobar. 
iGal legui l los i . . . . 
, Villamoratiél .*.: .• . . -. V:. 
i C a s t r o t i e r r a . . . . . 





¡ C a n a l e j a s . . . . . . . . . . . . 
La Vega Almanza • 
C e b a n i c o . . . . . . . . . .- .¡; 
.Cubillas de Rueda;. . . . 
¡ V a l d e p o l o . . . . . 
( C e a . . : . . . . . . . . . . . . . . . 
Í V i l l a m o l . . . . . . . . . . • 
12 al 14 
1 
2 y 3 
. 4 ? 5 : . 
8 . y 9 
10 y 11 
13 al 15 
17 al 19 
1 a l 3 




6 y 7 
8 
9 y 10 




S a l 10 
11 al 13 
1 al 3 „ 
7 y 8 
4 y 5 
6 y 7 
PARTIDO D E V A L E N C I A . 
(Ardon.. Del 11 al 13 
Indalecio Rodríguez ¡CubiUas de los Oteros. 
(Valdevimbre. 
[ A lgadefe . . . . 
Anarés Merino - . . f e g E 
ICimanes. 
15 y 16 
S a l l O 
.13 y 14. 
5 y 6 
7 ^ 9 
10 a l 12 
Manuel Greppi. 
iCas t i l fa l é . . . 
Waldemórá . . . . . . . . . . 





Toral . . . ; 
VillamaSan. 
V i l l á c é í . . 
Juan del Valle »..Valderas,.- . i , r . ; . 
ÍV i l l a b r a z . : : . . . . . . . : Castrofuerte i . . F u e n t e s . . . . . . . . . . . . . . 
( V a l e n c i a . : . . . : : . . . . . ' ; . 
Vicente Otero .¡Cabreros ; ; . . 
(Fresno 
• ' : • ( M a t a d e o n . . . . ' . . . . ; . . 
Pedro S á n c h e z ; . . . . . . . ; J V a l v e r d e . Enrique'. . .t 
(Pajares :,..:. 
Villanueva Manzanas. 
• (Corvil los: . . . . . . ; . 
Santos Ordof iez . . . . . . . ; ' C a m p o . : . . . . . : ' : . : . ; . 
, ./Santas M a r t a s . . . . . . . . . , 
'Gusendos 
Gregorio Zotes. Willaferx ' IVillahornate. 
(Gordoncillo.. 
10 y 11 
13 y 14 
6 a l S 
1 al 3 
. 8 y 9 . 
10 y 11 
5 y 6 ' 
1 ¿ U 
12 y 13 
,5 818 
. 7 . y 8 
5 y 6 
9 y 10 
•15 a M 7 
7 al 9 
11 al 17 
12 y 13 
14 
• 8 al 10 
10 y 11 
4 y 5 
7 y 8 
1 4 a l l e 
1 y 2 
, 7 y 8 
12 y 13 
10 y 11 
5 y 6 
Manuel Fernandez. ¡La Robla 
j C á r i n e ñ é s . 
\Rodiezm&'. . . . 
Manuel Díaz P r e s a . . . . ... '.Santa Colomba 
(Valdepiélago. . 
Ir» •• •" '"• 
PARTIDO D E L A V E C I L L A . 
.^PoIadeGordon: . .1 . . ; . : ;Del :2al4 
Bernardo Diez Orejas. . 
7 al 9 
16 al 18 
. 20a l ,22 
• 8 y 9 
11 y 12; 
13 y 14 
3 y 4 
5 
8 y 9 
11 y 12 
.13 al 15 
.7 al 8 , 
: 10 y i r 
Lá'Vecil la; 
"¡Valdeluguefos. 
.^Valdeteja.. , . . . . , 
.XLa E r c i n á ; . . . . " 
; [Vegaqueniada.. 
. . . ., ' B o ñ a r . : • . . . : ! : : . : 
Manuel Barrio G u t i e r r e z . ) ^ ^ - ; ; 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL d é l a provincia para conoci-
miento de los Sres. Contribuyentes de la misma y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 16 de la Instrucción de 3 de Diciembre de 1869.refor- . 
mada por Real decreto de 25 de Agosto de 1871; e interesándoles á la.vez. 
á fin de que realicen sus respectivas, cuotas dentro de los días designados, 
pues en otro caso se l levarán á efecto'las medidas ' coercitivas que se en-
tablaran con toda actividad contra los que resultasen en descubierto. 
Asimismo se recomienda muy eficazmente que bajo n ingún pretesto 
dejen de recoger los oportunos recibos:.talonarios al verificar el pago, 
puesto que estos documentos son los únicos que' .justifican. haberlo efec-
tuado. . • : ' . :" . - . . . 
-No deben los Sres. Contribuyentes admitir, recibos talonarios que se 
hallen enmendados, si dicha enmienda no se halla.salvada .a l .dorso:;por 
medio de nota suscrita por el recaudador y autorizada con el sello de la 
Administración, asi como en manera alguna- deberán satisfacer cantidad 
á cuenta de sus-cuotas por más que esta-se .consigne en: su correspon-
diente recibo talonario, o se facilite manuscrito,'-toda vez que en ambos 
casos no tiene .efecto alguno,para esta Delegac ión . • . . . . . 
León 26 de Enero de 1883.^E1 Delegado del Banco de Espaiia, P ió 
G . Escudero.—V.' B .0—El Delegado .de Hacienda, Palacios. • 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
A L O S M I O S D E L O S O J O S 
D. EMILIO AL VARADO, 
MEDICO-OCULISTA, 
' DMu dt U.Cui Ji'UMjb FaltitU" i: 
Permanecerá en León desde el 20 
de Enero hasta el 20 de Febrero. • 
Fonda del Noroeste-plaza de San-
to Domingo núm.-S . 
Se vende un piano de.cola: las 
personas que deseen interesarse en 
su adquisición podrán pasar á la Se-
cretaria del Nuevo, Casino Leones, 
donde se les enterará de' su precio 
y condiciones. 
- C A B A L L O S E M E N T A L . 
Se vende ó arrienda uno de 4 
aSos, el que desee tratar, véase con 
s u ' d u e ñ o , calle de San Francisco 
n ú m . 17. 
. Muy inmediato á Sahagun se 
vende un pollino garañón de 3 años, 
regular alzada, buen pelo y esce-
lentes formas; y también un caballo 
andaluz, apropósito para parada. 
D. Miguel Gil Mantilla vecino de 
dicho Sahagun enterará de todo. 
LEO*—1M». 
ImprcnU i » la DipuUeion proviattil. 
